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На законодательном уровне в Одессе действуют: Программа поддержки 
инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы [1], 
принятие которой обусловлено необходимостью создания условий для активизации 
инвестиционной деятельности, направленной на улучшение среды для ведения деловой 
и экономической деятельности, улучшение общих макроэкономических показателей, 
как следствие обеспечение постоянного социально-экономического развития города 
Одессы; и Комплексная Программа развития строительства в городе Одессе на 2013-
2018 года [2], которая направлена на решение таких основных проблемных вопросов 
градостроительной сферы города Одессы, как развитие жилищного строительства, а 
также обновление технического состояния объектов социально-бытового назначения и 
инженерно-транспортной инфраструктуры. Чтобы успешно развивать КНТК ГЭРек 
надо учитывать изменения в системе управления городским хозяйством, и случившиеся 
кардинальные изменения в экономике. Особенно это касается проблемы с ускорением 
технического обновления сферы производства строительных материалов. 
Реконструкция исторической застройки имеет большое социально-экономическое 
значение. Ее основные задачи состоят не только в продлении срока службы зданий, но 
и в ликвидации физического и морального износа, улучшении условий проживания, 
оснащении жилых зданий современным инженерным оборудованием, повышении 
эксплуатационных характеристик и архитектурной выразительности. В Одессе в 
контексте международной интеграции к стандартам энергоэффективных зданий 
действуют городские целевые программы: Городская целевая программа включения 
центральной исторической части застройки Одессы к основному списку Всемирного 
наследства ЮНЕСКО на 2013-2018 годы [3] и Городская Программа 
энергоэффективности г. Одессы на 2013-2018 годы [4].  
В результате неудовлетворительного состояния жилого фонда, улично-дорожной 
сети, инженерных коммуникаций, ухудшения комфортности проживания, и в целом 
утраты целостности восприятия исторической среды в центральном историческом 
ареале города, а также ухудшения туристической и инвестиционной привлекательности 
города разрабатывается комплексная целевая программа «Сохранение аутентичной 
застройки и развития исторического центра Одессы» [5]. 
В рамках этих программ необходимо выполнить реконструкцию зданий 
исторической застройки Одессы 1820-1920 гг. по стандартам энергоэффективности. В 
качестве одной из перспективных форм интеграции выступают в градостроительной 
структуре различные комплексы. В процессе формирования планов социального и 
экономического развития крупных городов все чаще складывается ситуация, когда для 
повышения эффективности используемых финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов нужна не просто концентрация усилий, но и новые прогрессивные формы 
организации строительного производства – корпоративные, научно-технические, 
энергоэффективные. Предлагается создать в городе Одессе "Корпоративный научно-
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технический комплекс градостроительной энергореконструкции "КНТК ГЭРек", как 
инновационную организационную структуру, использующую на практике 
накопленный научно-технический потенциал для реконструкции зданий исторической 
застройки Одессы по стандартам энергоэффективности [6-11].  
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